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Abstract 
Reading lesson is one of the important lesson in Mandarin class. Some people 
consider reading lesson is difficult lesson, because when learning process they often 
found difficulties. To know the difficulties in learning reading Mandarin Language,  
the authors do research for Mandarin students of Mandarin Language Education 
Tanjungpura University 2015. In the research process, the author use questionnaire 
and test methods. The questionnaire was given with aim to find out reason students 
reading difficulties and test were given in order to know the level of student reading 
comprehension. After do research, author conclude that the most dominant 
difficulties in reading are not knowing the meaning of the words, not knowing the 
letters, the comlexity of grammar and also the difficulty of understanding the reading 
content. This research indicate that the result of reading comprehension level on 
students of class A Mandarin Language Education Program 2015 is less and class B 
is good.  
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前言         
         阅读就是理解文字的过程。阅读课在
对外汉语教学中是一门重要的技能训练课，
对全面提高学习者的语言能力起着非常重要
的作用。但问题是阅读不是一门很简单学问，
学习阅读的时候常常会遇上很多困难，丹戎
布拉国立大学师范教育学院汉语专业的学生
也是如此。 
        笔者跟学生访谈后了解到，丹戎布拉国
立大学师范教育学院汉语专业 2015 的学生，
他们都说阅读课很难，这是因为学习阅读时，
他们经常会遇上很多困难。他们遇到困难时
经常会查词典，但是这个方法效果不好。 
        因此笔者选择《丹戎布拉国立大学师范
教育学院汉语专业 2015 届阅读理解的困难
分析》作为研究题目。在研究过程中，笔者
利用了问卷调查法和测验法，目的就是为了
知道学生阅读困难的原因和学生阅读理解的
程度， 希望这篇论文能为大家提供教学依
据。 
         张园（2006）提出，“阅读的过程就是
理解的过程”，“阅读的速度就是理解的速
度”。阅读是一种复杂能力的表现。 
         周小兵（2008）认为阅读是一个认识
过程，它发生在人脑这个“黑箱”中，看不见，
摸不着。考察阅读过程的第一步，是需要把
这个过程分成若干个阶段。通常有两分法和
多分法。阅读理解分为外部过程与内部过程，
可以说是两分法的典型： 
        “阅读理解从获得视觉信号开始，获得
视觉信号的过程称做外部过程，也叫做生理
解过程。外部过程使阅读者获得感觉信息，
感觉信息依靠眼睛的运动。感觉信息的输入
与字、词的形状、刺激的强度、时间、空间
等有关系。这些可以称为外部条件”。 
  “只有感觉信息不可能完成阅读过程，
阅读理解还必须依靠人脑内部的活动。这就
是心理过程。心理过程使读者识别感觉信息，
获得理解。识别 必须运用记忆中已经储存
的信息，这样的信息也称为非感觉信息。假
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如记忆中没有相关的非感觉信息，那么识别
和理解都会有困难。” 
         多分法在内部过程有不同的分段。心
理学家“陈烜之”认为，阅读理解包括四种基
本的认知过程：知觉分析、词汇分析、句法
分析、词义分析。他认为这四个过程可以先
后进行，也可以同时进行，并提出，还可以
根据阅读时处理部件、字、词、短语、句子、
文章等不同单位时的心理加工进行分类考察。 
        周小兵（2008）认为阅读的作用有四种：
第一，获取信息； 第二，  学习知识；第三，
提高语言水平和交际能力；第四，提高考试、
升学、求职竞争力。 
         阅读是为了从阅读材料得其种需要的
信息与知识，满足自己的某种   目的或需要。
获取信息的方法有很多，但最主要的有两类，
一是通过听觉，二是通过视觉。在互联网时
代，通过视觉获取的信息量比听觉获取量要
大得多。面对海量的信息，如果具有高效的
阅读能力，就可以得到更多有价值的信息。
因此，阅读是现代人生活中一种最 重要的
获取信息的方式。 
         在信息中，知识的价值最高。它可以
成为伴随人们工作，生活的重要工具，形成
人的价值体系和整个世界观。通过阅读，人
们可以学到各式各样的知识。据统计，在识
字读书的人群中，每个人掌握的知识，几乎
有一半是通过阅读而获取和积累的。阅读还
可以在形成智慧、品格、思想等方面产生巨
大的影响。 
         阅读是提高语言水平的重要途径。通
过大量、科学地阅读，阅读者的词汇量、对
难句和语篇的理解能力都会大大增加。此外，
跟阅读直接相关的猜词能力、推测能力和快
速阅读能力等也会不断提高。听、说、读、
写能力本身有着密切的关系，互相影响。阅
读能力的高低会对其他语言交际技能 产生
重要影响。 
         各种考试和求职面试等都是对参加者
专业技能和综合素质的考查，参加者都是为
了能跨人更高的门槛。阅读，可以协助实现
上述活动的功用性目标。在目前中国，竞争
非常激烈，各类考试、考核成为人们必须跨
越的 障碍。在一定的促进。听读与说写之
间本来就有着密不可分的关系。在阅读教学
中，也可以对学习者的说话能力进行训练。
如，在阅读之后，先让学习者就阅读材料的
内容提出问题，再让他们复述阅读内容，最
后发表评述意见，甚至可以就阅读材料进行
讨论、辩论、演讲等。读说结合的教学，可
以检验阅读的情况，丰富阅读教学内容，还
可以培养、提高口语表达能力。 
         陈枫（2008）认为泛读课的目标是加
大学生阅读量，提高阅读速度。所谓阅读技
巧，主要是指泛读技巧。在日常生活和工作
中，甚至在汉语水平考试中，泛读的用途更
广。具备泛读能力是学生脱离课本、进入实
质性阅读的标志。有的学校开设了专门的泛
读课，有的则选择精读和泛读混合训练的教
材，开设精读和泛读训练并重的阅读课。这
类教材除主课文之外，每一课都会选择几篇
短文作为泛读材料，教师应充分利用这些短
文对学生进行泛读训练。学习泛读课文不需
要逐字逐句细抠，而是要快速读完，抓取所
需信息。 
         泛读就是广泛阅读，指读书的面要广
泛，要广泛涉猎各方面的知识，具备一般常
识。泛读方式的培养包括三个方面就是（1）
略读；（2）跳读；（3）通读。 
         略读就是阅读的时候只需要了解文章
的主要内容，就是略读。阅读时可以随便翻
翻，略观大意；也可以只抓住评论的关键性
语句，弄清主要观点，了解 主要事实或典
型事例。大意一部分内容常常在文章的开头
或结尾，重点看 标题、导语或结尾，就可
大致了解，达到阅读目的。 
         跳读就是阅读的时候，只需要在文章
中找到你需要的信息，读书时要有所选择。
结合自己的情况，有针对性地选择书目，进
行阅读，这样才能达到事半功倍的效果。 
         通读就是把文章从头到尾读一遍，了
解本文章的内容，并对文章发表你的意见，
就是通读。即对书报杂志从头到尾阅读，通
览一遍，意在读懂，读通，了解全貌，以求
一个完整的印象。 
         泛读技巧的训练包括七个方面：（1）
无声默读；（2）减少眼睛的 回视与停留；
（3）扩大视域；（4）留意路标；（5）预
测；（6）选择；（7）词义推测。 
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         进入阅读技能训练后，要有意识地训
练学生培养成默读习惯。如果   我们观察自
己的“默读”活动就会发现，我们看似在默读，
实际上并没有“读”。因为，唇、舌、颏、喉
并未参与阅读。 
         在初级阶段，由于没有速度要求，学
生会将一篇阅读材料来回反复地读。在进入
速度训练时，教师应要求学生提高专注力，
边读边理解边记忆，尽可能不要回头去重读
已经读过的内容，同时减少眼睛在各个词语
上的停留时间，而快速向前、向不移动。从
学习心理学的角度看，速度就是使人保持专
心致志阅读的训练，速度需要强烈的动机和
集中的注意力，心猿意马， 流连逗留，则
会劳而无功。眼睛停留的单位时间内的阅读
字数增加了，阅读速度就会显著提高。 
         逐字阅读时，人的视野十分狭窄，阅
读者好像带着“眼罩”一样，只能 一步步爬
行，眼停次数多。而且，“只见树木，不见
森林”， 影响对文章    内容的整体理解。 
         文章思路犹如公路行车，在一些重要
路口和路段旁，会出现一些表记，指标读者
前行的方向和行驶方式，使读者讯读顺利地
抵到目的地。根据汉语文章的篇章结构知识，
如下内容是读者应特别留意的路标。 
（1）文章的大小标题，点出了文章的主题  
和大致内容。（2）段落的首尾句，句念了
段落大意。（3）路标词。 
 随着训练的加强，学生会积累阅读经
验，形成条件反射，自然会根据阅读目的，
留意路标，实行有效阅读。 
         预测是阅读过程中，读者根据已知信
息，对尚未读到的文章内容做出积累的预期
和假设。这一活动可增加阅读理解的深度和
速度。已知信息是 预测的前提和基础，它
可以来自于已读过的文章内容，更主要是来
自于学生头脑中的知识库存。学生一接触到
阅读材料，头脑中的知识库存就被激活，就
会对下文的内容进行积极主动的预测。 
         选择是读者凭借知识图式的帮助，在
阅读过程中根据自己的阅读目的跳过已经熟
知的或无关紧要的你内容，讯速地筛选、提
取所需信息或新信息的阅读技巧。阅读材料
中充满着大量的冗余信息，训练学生养成跳
过这些 信息的阅读习惯是提高阅读能力的
有效手段。运用选择技能，学生可以在 阅
读过程中花较少的力气，获得较高的阅读效
果。 
         在初级阶段，学生还没有养成推测的
习惯，遇到不懂的词语就马上查字典，或者
眼睛长时间停滞在生词上苦苦琢磨。这无疑
会大大降低阅读的 速度，造成阅读障碍。
要提高阅读速度，推测的技能训练是十分必
要和有效的。 
         泛读课的教学法步骤和方法包括四个
方面：首先，猜题；其次是过生词；第三，
限时阅读；最后是练习。 
         一般的题目会给者联想的空间，让读
者对即将看到的内容有所推断。如果没有搜
索到答案，他会带着问题阅读；如己经知道
答案，他也会怀着期待去验证。总是，带着
这样的推测去读课文，有利于 引起阅读兴
趣，集中阅读注意力。 
         一般的泛读教材会列一个简短的生词
表，但有的在猜读课文后附的   短文，已经
考虑了对猜读部分所学词语的运用，因此，
不再单列生词。即使有生词表，处理办法也
不同于猜读课。之所以叫“过生词”而不是学
生词，是因为增加词汇量并不是泛读课教学
的任务，把生词过一下，只是为了扫除 阅
读阻碍。因此，学生懂了的词不再拿出来讲，
此外要以理解为主，不设计生词练习。 
         泛读训练时读课文要采取限时的办法
无声默读。有的泛读教材规定了阅读时间，
教师不要忽视这个环节。如果教材没有限定
时间，教师也要做出规定，到时即终止阅读，
并要求立即回答有关的理解题，强迫学生加
快阅读速度。学生在初级阶段已经养成了逐
字逐句细抠 慢想的阅读习惯，会很不适应，
感到压力大，觉得没有读得很懂，甚至有抵
触情绪。教师应通过理解问答，让学生明白
他们已经抓住了大意和有用信息，阅读不需
每个字都懂，也不是读得越慢理解得就越好。 
         赵金铭（2006）提出，提高学生的理
解能力，就是提高学生析字、释词、解句、
估篇的能力。这里要用到几项微技能：取想
猜测能力、识别记忆能力、分析解释能力和
概括归纳能力。从根本上说，在整个阅读过
程中，这些能力是综合起作用的，但在分项
训练时，可能某项技能有最话用的范围。一
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般来说，联想猜测、识别记忆能力最适合于
理解生字、生词；分析解释 能力最适合于
解释句子；概括归纳能力最适合于读懂篇章。 
         陈枫（2008）提出，阅读理解是一种
高级复杂的认知行为。阅读是一种主动、积
极的‘猜测——证实’的过程，是一种读者的
背景知识与篇章内容互相作用、相互交流的
过程。要提高学生的阅读理解能力，应该注
意 三个方面：首先，是汉语结构本身的知
识，包括汉语的字、词、句法等内容；其次，
是汉语篇章构造规侓的知识，包括篇章的构
造方式和连贯方式；第三，是以汉语言社会
和中国文化为背景的社会百科知识。  
        李晓琪（2006）提出，阅读的障碍一般
有三种：第一，汉字问题；第二，词语问题；
第三，句法结构问题。 
         汉字形、音、义兼备、相对于拼音文
字，汉语中的每个汉字都像图面，而且很多
字形近似，还有一字多音、多姿同音同音现
象，这给母语为拼音 文字的学生认读汉字
带来了很大困难。他们一方面对学习汉字表
现出兴趣，希望能够掌握汉字；另一方面又
对汉字怀有畏难  情绪，认为汉字难人难写
难记。学生掌握的汉字数量不多，还不能利
用形声的特点对接触到的汉字进行归纲记忆，
而且目前大部分供零起点、初级阶段学生学
习的精读教材都是遵循“随文识字”的原则  
编写的，汉字并不是按照先易后难的学习规
侓而出现，这给学生认读  汉字带了难度。 
         同使用拼音文字的欧洲语言相比，汉
语词的组成单位是语素，它没有表示语法意
义的附加成分，没有形态的变化，书写时字
字相连，词与词之间没有间隔标志，其语法
关系和意义在形式上没有任何标记，因此会
使学习者在阅读过程中严生困惑。他们有时
把一个词拆成一个个单字去辨认或把不  属
于一个词的几个汉字当做一个词去理解，按
照这样的方式去阅读，虽然 认识每个字，
却读不懂文章的意思。 
         汉语属于分析性语言，词类缺少形态
标志，充当的句子成分也不像印欧语那样存
在一定对应关系。因为没有格的变化，汉语
语句中 施受事关系的位置变化没有语法标
记，而且句法结构灵活多变，这给学生寻找
中心语、理解句义带来了一定的难度。例如
“我吃过饭了”一句，同样是这几个词语，我
们还可以换用其他格式或省略某些句子成分
来表情达意：“饭我吃过了”、“我饭吃过了”、
“我把饭吃  完了”、“饭吃过了”等。 
        徐子亮（2007）提出，阅读必须有视觉
的信息和非视的信息两者的相互作用，才能
对语料有正确的解释和理解。缺少视觉信息，
阅读失去了凭错和依赖，无从进行；缺少非
视觉信息，阅读对文字信息的处理中能局限
在表层水平，无法深入理解。而视觉信息与
非视觉信息的圆满结合是有个过程的，在阅
读教学的初期不可避免地会碰到结合上一些
难点，这些难点正是阅读教学所要解决的任
务有四种:（1）识记汉字的畏难情绪；（2）
切分频频出错，影响阅读速度和理解；（3）
停留于表层意义；（4）阅读速度缓慢。 
         周小兵（2008）认为在阅读文章的时
候，一些长句、难句会影响学生对文章的理
解和阅读速度。对于这些长句、难句、有几
种方法能够帮助留学生理解，提高阅读速度。
一是变长句为短句，二是通过 关键词和标
点符号理解长句、难句、三是通过关联词理
解长句。 
 
研究方法 
        本文的研究对象是丹戎布拉国立大学师
范教育学院汉语专业 2015届的 33学生分为
A班有 21名学生和 B班有 12名学生。 
        调查问卷的目的是为了了解学生学阅读
课的情况及教学中出困难的原因，共 20 题。 
         通过问卷调查法以后，笔者让学生填
调查测验。笔者使用丹戎布拉   国立大学师
范教育学院汉语专业 2015 届的阅读课本做
题,本研究中有 10 题。具体的研究步骤：1.
设计调查问卷。2. 设计测试题。3. 把设计好
的调查问卷和测试题发给丹大中文系 2015
届的学生，让他们填写。4. 收集调查问卷和 
测试题，进行调查。5.分析他们的阅读理解
困难。6. 做出研究结论。 
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研究结果和论述 
     本研究进行于 2017 年 9 月 18 日。丹
戎布拉国立大学师范教育学院汉语专业
2015 届的 33 学生分为 A 班有 21 名学生和
B 班有 12 名学生。笔者通过调查问卷。以
下是调查问卷的结果： 
 
 
 
表 1.  A和 B 班的调查问卷统计结果 
 
序 
号 
 
阅读理解困难的原因 
A 班的调查问
卷统计结果 
B 班的调查问卷
统计结果 
人数 选择比
率 
人数 选择比率 
1. 学生很喜欢阅读课。 0 0% 1 8.33% 
学生喜欢阅读课。 1 4.76% 11 91.67% 
学生不太喜欢阅读课。 18 85.71% 0 0% 
学生不喜欢阅读课。 2 9.5% 0 0% 
2. 学生觉得阅读课很难。 10 47.61% 0 0% 
学生觉得阅读课是难。 11 52.38% 5 41.67% 
学生觉得阅读课不难。 0 0% 7 58.33% 
学生觉得阅读课很轻松。 0 0% 0 0% 
3. 学生总是回答老师的问题。 0 0% 3 25% 
学生经常回答老师的问题。 3 14.28% 8 66.67% 
学生偶尔回答老师的问题。 16 76.19% 1 8.33% 
学生从不回答老师的问题。 2 9.5% 0 0% 
4. 学生在家里总是复习阅读课。 0 0% 2 16.67% 
学生在家里经常复习阅读课。 3 14.28% 8 66.67% 
学生在家里偶尔复习阅读课。 11 52.38% 2 16.67% 
学生在家里从不复习阅读课。 7 33.33% 0 0% 
5. 
 
上阅读课前，学生总是准备。 4 19.04% 2 16.67% 
上阅读课前，学生经常准备。 4 19.04% 8 66.67% 
上阅读课前，学生偶尔准备。 12 57.14% 2 16.67% 
上阅读课前，学生从不准备。 1 4.76% 0 0% 
6. 理解课文的主要困难是课文太长。 5 23.80% 2 16.67% 
理解课文的主要困难是很多不认识的字或
词。 
4 19.04% 4 33.33% 
理解课文的主要困难是很多不知道生词的意
思。 
9 42.85% 4 33.33% 
理解课文的主要困难是语法很复杂。 3 14.28% 2 16.67% 
7. 学生总是做笔记。 7 33.33% 0 0% 
学生经常做笔记。 8 38.09% 8 66.67% 
学生偶尔做笔记。 6 28.57% 4 33.33% 
学生从不做笔记。 0 0% 0 0% 
8. 学生总是集中注意听老师讲课。 1 4.76% 6 50% 
学生经常集中注意听老师讲课。 3 14.28% 6 50% 
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学生偶尔集中注意听老师讲课。 17 80.95% 0 0% 
学生从不集中注意听老师讲课。 0 0% 0 0% 
9. 学生能听懂老师讲课。 0 0% 10 83.33% 
学生是还可以听懂老师讲课。 11 52.38% 2 16.67 
学生有时候听懂老师讲课。 8 38.09% 0 0% 
学生不能听懂老师讲课。 2 9.52% 0 0% 
10. 
 
如果学生听不懂老师讲课，学生就问老师。 0 0% 5 41.67% 
如果学生听不懂老师讲课，学生就问朋友。 11 52.38% 1 8.33% 
如果学生听不懂老师讲课，学生就查词典。 6 28.57% 4 19.04% 
如果学生听不懂老师讲课，学生只沉默。 4 19.04% 0 0% 
         根据以上表格的信息可得知，很多 A
班的同学觉得阅读课是难的一门课。这是因
为在大学很多学生开始学习汉语。因为他们
不太喜欢阅读课，所以他们上阅读课的时候
不能集中注意听老师讲课、常常觉得很困、
在家也没有复习,当然最后就会遇到很多问
题，比如不知道生词的意思等等。 
   在阅读课堂上老师经常用过练习但有很
多学生偶尔回答老师的问题，这可能是因为
他们没有勇敢回答，所以结果不太明白。上
阅读课前，很多学生很少准备阅读课，当然
上课的时候在课文里很多不知道生词和课文
的意思。        
        上课的时候，如果学生听不懂老师讲课，
他们就问朋友或查词典，这可能是因为他们
不自信，因此不敢问老师。在课堂上，学生
也常常觉得很困，这是因为在阅读课中使用
太长的句子，因此眼睛觉得很累。 
         学生学阅读的时候，他们经常做笔记，
对学生可能这个办法能帮助他们的阅读了解。
听不懂老师讲课的时候，有 4个人是只沉默，
没有问或查词典所以不太帮助他们的阅读理
解。 
  很多 B 班的同学喜欢阅读课，所以他
们上阅读课的时候能集中注意听老师讲课。
如果他们听不懂老师讲课，他们就问老师或
查词典，当然最后就不会遇到问题。 
 
 
 
 
 
 
表 2.  A和 B 班的选词填空题统计结果 
 
 
序 
号 
 
选项 
A 班的选词填空题统计
结果 
B 班的选词填空题统计
结果 
对/
错 
人
数 
正确比率 对/
错 
人
数 
正确比率 
 
1. 
a. 开心 × 3 
47.61% 
× 0  
 
58.33% 
b. 生气 × 5 × 0 
c. 着急 × 3 × 5 
d. 惊讶 √ 10 √ 7 
 
2. 
a. 忍不住 √ 6 
28.57% 
√ 9  
 
75% 
b. 怪不得 × 8 × 3 
c. 舍不得 × 3 × 0 
d. 说不定 × 4 × 0 
 a. 总共 × 10 23.80% × 0  
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          A 班在选词填空第一题的正确比率是
47.61%。在第一题里，学生选正确得比多，
是因为选项都是简单的词，学生一定学过了。  
         A班在第二题的正确比率是 28.57%。  
第二题的正确答案是 A，但是选 B 的学生
比选 A 的更多。学生错误的原因可能是因
为对“忍不住”跟“怪不得”的意思不太明白或
忘这两个词的意思。 
        在第三题的正确比率是 23.80%。第三
题的正确答案是 C，但是选 B的学生比选 C
的更多，此外 A 选项意思也差不多，所以
有些学生也选了 A。学生答错的原因是因为 
“总共”，“全面”和“整个”的意思是差不多一
样，因此他们还不能区别这三个词的用法。         
     在第四题的正确比率是 28.52%。第四题
跟第二题是的正确率一样。第四题的正确答
案是 B，但是选 A 的学生比选 B 的更多。
学生答错的原因是因为不会区别“愿望”跟
“运气”的意思。 
        在第五题的正确率是 57.14%。第五题
选的正确答案是 A，学生选正确答案比较多，
这是因为选 A 是很清楚的答案。B 班在选
词填空第一题的正确比率是 71.67%。从第
一到五题，学生的答案都对，这是因为他们
经常学习，对阅读课也经常复习，所以他们
很多认识的字或词语（根据调查问卷结果）。 
 
3. b. 全面 × 4 × 5  
58.33% c. 整个 √ 5 √ 7 
d. 完成 × 2 × 0 
 
4. 
a. 愿望 × 7 
28.57% 
× 1  
 
91.67% 
b. 运气 √ 6 √ 11 
c. 气氛 × 5 × 0 
d. 原则 × 3 × 0 
 
 
5. 
a. 想让别人爱你 √ 12 
57.14% 
√ 9  
 
75% 
b. 每个人都需要快乐 × 2 × 3 
c. 尊重别人就是尊重自己 × 4 × 0 
d. 不管别人喜欢不喜欢你 × 3 × 0 
 平均 37.13%  71.67% 
表 3.  A和 B 班的阅读理解部分结果分析 
 
序
号 
选择的答案 
对/
错 
√/× 
人
数 
正确    
比率 
对/
错 
√/× 
人
数 
正确 
比率 
 
1. 
a. 小孩子有很多想法 × 2 
23.80  % 
× 0 
83.33% 
b. 教育孩子其实很简单 × 6 × 2 
c.  许多家长没时间教育孩子 √ 5 √ 10 
d. 许多父母不知道怎么教育孩子 × 8 × 0 
 
2. 
a.   现在人们经常换工作 × 7 
42.85% 
× 0 
100% 
b. 人们找工作的标准不同 √ 9 √ 12 
c. 喜欢的才是最好的工作 × 1 × 0 
d. 找一份满意的工作并不难 × 4 × 0 
 
3. 
a. 那些地图用于军事 × 10 
14.28% 
× 4 
66.67% b. 最早的地图是黑白的 × 2 × 0 
c. 那三幅地图是汉朝的 √ 3 √ 8 
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         在 A 班的阅读理解部分第一题的正确
比率是 23.80%。第一题的正确 答案是 C，
学生选正确得比较多。这是因为选 C 是很
清楚的答案。  
        在第二题的正确比率是 42.85%。第二
题的正确答案是 B，学生选正确答案也比较
多。 
        在第三题的正确比率是 14.28%。第三
题的正确答案是 C，但是选 A 的学生比选
C 的更多。这是因为在选项里，学生有不认
识字所以有些学生不知道生词意思。 
        在第四题的正确比率是 33.33%。第四
题的正确答案是 A，学生选正确得比较多。
这是因为选 A也很清楚的答案。 
        在第五题的正确比率结果是 4.76%。第
五题的正确答案是 D，学生选正确得比较多。
但是选 A 的学生比选 D 的更多。学生答错
的原因是因为 “幽默”和“笑话”的意思是差
不多一样，因此他们还不会区别这两个词的
用法。B 班在第一题的正确比率是 86.67%。
从第一到五题，学生的答案都对，这是因为
他们经常读，所以能理解课文的意思。 
 
结论 
        本文对丹戎布拉国立大学师范教育学院
汉语专业 2015 届学生进行了阅读理解困难
调查。以下是笔者得出的结论： 
        从测试的选词填空题和阅读理解题两种
题型中，笔者得到的结果是，选词填空题比
阅读理解题错得比较多。如果 A 班在选词
填空题的平均正确率是 37.13%和阅读理解 
 
 
 
 
题得是 23.80%。根据他们的答案的结果可
以得知学生阅读时，对生词的了解比较难，
这是因为他们经常不知道词语意思。尽管阅
读理解题的成绩比较好，但正确率也和选词
填空题一样在 60%以下。B班在选词填空题
的平均正确率是 71.67%和阅读理解题得是
86.67%。从第一到五题,学生的答案都对，
这是因为他们经常学习，对阅读课也经常复
习也经常读，所以他们很多认识的字或词语
和能理解课文的意思，因此他们的 正确率
结果达到 60%以上。 
        为了达到更好教学的效果，笔者提出建
议：阅读课是很难的一门课，所以教师应该
总鼓励学生，让他们更努力学习，要经常读
也经常复习，这样可能帮助 他们提高阅读
能力。最后，笔者希望这篇论文能为大家提
供教学依据。 
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d. 地图的内容已经模糊 × 6 × 0 
 
4. 
a.   中国画关主人与自然  √ 7 
33.33% 
√ 10 
83.33% 
b.   国画的表现与手法夸张 × 2 × 2 
c.   国画是传统与现代的结合 × 6 × 0 
d.   山水画表现人与人的关系 × 6 × 0 
 
 
5. 
a.   书店老板很幽默 × 12 
4.76% 
× 0 
100% 
b.   作家的书被卖光了 × 5 × 0 
c.   这家书店规模不大 × 3 × 0 
d.   书店老板闹了个笑话 √ 1 √ 12 
平均 23.80%  86.67% 
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